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управлінні проектом щодо її створення повинно здійснюватись за рахунок 
забезпечення оптимізації витрат на всіх стадіях проекту та вдосконалення організації 
взаємодії між організаціями (підприємствами) вітчизняного промислового комплексу 
і держзамовником. 
При аналізі та оцінки ризиків повинні бути виявлені сфери і джерела їх 
виникнення, визначена очікувана ступінь їх прояву та вироблені відповідні міри щодо 
нейтралізації ризикових ситуацій. 
Сучасна інтегрована АСУ ВФ повинна розроблюватись як відкрита система. При 
її розробці доцільно використовувати спіральну модель розвитку та змінний порядок 
формування оперативно-стратегічних (оперативно-тактичних) та системотехнічних 
вимог, більш наближений до характеру і змісту робіт, які виконуються суб’єктами, 
що приймають участь в реалізації проекту. 
Дотримання розглянутих методологічних аспектів дозволить забезпечити 
підвищення своєчасності та якості реалізації проекту зі створення складної 
автоматизованої системи управління військовими формуваннями та їх засобами, яка 
відповідатиме сучасним вимогам щодо виконання завдань службово-бойової 
діяльності військ Національної Гвардії України. 
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ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ЄДИНОГО РЕЄСТРУ 
ДОСУДОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ 
 
Єдиний реєстр досудових розслідувань (ЄРДР) утворено на виконання вимог 
п.22 перехідних положень до Кримінального процесуального кодексу України. 
Держателем та розпорядником ЄРДР є Генеральна прокуратура України. Слідчий, 
прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про 
вчинений кримінальному злочині або після самостійного виявлення ним з будь-якого 
джерела обставин, які можуть свідчити про вчинення кримінального злочину, 
зобов’язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 
і почати розслідування. 
В Національній поліції на базі ІПС “Армор” працює підсистема КК 2012, яка 
реалізує доступ до ЄРДР в режимі онлайн (тільки читання) для складання 
статистичних звітів, але вона з власним, не схожим на ЄРДР інтерфейсом. У 
курсантів ХНУВС немає доступу до зазначених систем навіть в ознайомчому 
форматі. 
У зв’язку з необхідністю набуття курсантами навичок практичної роботи з 
ЄРДР, за вказівкою ректора ХНУВС працівниками науково-дослідної лабораторії з 
проблем розвитку інформаційних технологій у співробітництві з факультетом № 1 
було розроблено програмний продукт “Навчальний ЄРДР”, який представляє собою 
WEB орієнтований програмний продукт, що зовнішньо імітує інтерфейс ЄРДР, та 
надає можливість курсантам набути практичних навичок роботи з ЄРДР. Та й 
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практикуючим представникам правоохоронних органів не потрібно буде витрачати 
час, щоб займатися кураторством новачків і навчати їх роботі з системою реєстрації 
правопорушень. Планується використовуватися ця програма тільки для навчання і 
поки тільки всередині стін ХНУВС. 
Функціонал програмного продукту “Навчальний ЄРДР” надає можливості 
розподілення ролей “адміністратор”, “викладач”, “курсант”. Роль “курсант” дозволяє 
реєструвати правопорушення, заносити всі дані в імітовану єдину базу даних та 
обробляти їх. У навчальній версії відтворено практично весь функціонал слідчого, що 
дуже допоможе в роботі випускникам ХНУВС на початковій стадії роботи. Роль 
“викладач” дозволяє перевіряти правильність інформації, яку вносять курсанти. Роль 
“адміністратор” дозволяє розподіляти ролі “викладач” та “курсант”, генерувати 
логіни та паролі, переглядати історію активності користувачів. 
Для полегшення навчання з цим ресурсом для курсантів і студентів було 
написано методичний посібник. 
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Одним з основних чинників функціонування державних інститутів є 
управлінська діяльність. Управління як особливий різновид професійної праці 
виникло і еволюціонувало разом з еволюцією організацій, поступово виділяючись в 
самостійний тип. Велике значення управлінню на нових засадах приділяється у 
Стратегії розвитку. 
Разом з цим, незважаючи на очевидність та актуальність зазначеного питання, 
воно ще не дістало адекватного відображення в науковій літературі та публікаціях 
стосовно управління у ДПСУ, і тому потребує детального аналізу. Крім того, 
результати оперативно-службової діяльності, підтверджує потребу продовження 
досліджень у цьому напрямку. 
Управління як соціальне явище і як сфера людської практики виникло задовго до 
того, як воно стало предметом спеціальних наукових досліджень. Характерні для 
людей потреба і здатність працювати разом, взаємно організовуючи діяльність один 
одного, вимагають координації індивідуальних дій, їх узгодження, кооперації, інакше 
кажучи, управління спільною діяльністю. Управління зароджується разом з 
цивілізацією, розвивається в ході її еволюції і є одним з її найважливіших чинників. 
У житті будь-якого суспільства і будь-якої організації однією з найбільш 
важливих сторін забезпечення ефективної діяльності є управління і управлінська 
діяльність призначених або обраних керівних органів. Сутність управління полягає у 
встановленні певних відносин суб’єкта й об’єкта управління. 
Ефективність управлінської діяльності в органах охорони державного кордону 
(далі – ООДК) багато в чому визначається підготовленістю офіцера, а також 
